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2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЭКС-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВПЦР ПОТИЕНКО
Находящийся под арестом экс-председатель ВПЦР подал нам заявление,
в котором, между прочим, пишет:
«…Осуждение церковью состава президиума ВПЦР, естественно, понятно
и логично в результате констатирования Покровскими сборами, нелояльнос-
ти*, нетактичности и антисоветского содержания работы президиума ВПЦР.
Персональное осуждение меня, митрополита ЛИПКОВСКОГО, и арх. ЯРЕ-
ЩЕНКО принимаю, как естественное, в результате осуждения ВПЦР, факти-
ческими руководителями работы которого были указанные лица».
В связи с этим, ПОТИЕНКА мы предполагаем освободить под подписку
о невыезде из Харькова, использовав заявление для его компрометации.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 2, арк. 25 зв.–-26.
Завірена копія. Машинопис.
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[…]
ДУХОВЕНСТВО.
4. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОТИЕНКО
Арестованный  экс-председатель  ВПЦР ПОТИЕНКО нами освобожден
из под стражи под подписку о невыезде из гор[ода] Харькова.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 1 (1927 р.), т. 2, арк. 41.
Завірена копія. Машинопис.
* В тексті: «нелойльности».
